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&fhf fii. Kr. öre»
1. Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland,
I & II 2: 25.
2. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . . 2: 50.
3. Dttrer, Edison homma hos sig 1: 75.
4. Sundström, Atlas tili naturriket 90.
Mentzer, Kartbok 90.
5. Laboulaye, Folksagor frän olika länder . . . . 2:
6. Oldberg, Hemskolan 25.
Oelander, Nya hemlexor 10.
Nationalitet ooh bildning. Uppsatser af Estlan-
der m. fl. 1: 25.
7. Pinska värnepligtiges läroböcker. N:o 1. . . . 85.
Högtidligheterna vid H. M. Kejsar Alexander ILs
kröningsfest 1;
Förordn. ang. presterskapets i Finland aflöning . 50.
Oelander, Nya hemlexor 10,
8. Nyström, Samhälliga tidsfrågor 1:
9. Mechelin, Ovatko Suomen oikeudet ristiriidassa Ve-
näjän etujen kanssa 1:
Meurman, Suomi ennen ja nyt 1:
10. Kenneth eller ätertåget frän Ryssland. Inb. . . 2:
11. Hedberg, Bröllopet på Ulfåsa. Inb 2: 50.
12. Priis, Laila eli kuvaelmia Ruijan rannoilta. Inb. 8:
13. Garborg, Bondestudenter 3:
14. Smedman, Täydellinen kontoristi 1: 50.
15. Gunter, Mr. Barnes frän Newyork 2: 25.
16. Muistosanoja. Muutamain sivistyksemme miesten
elämäkertoja 75.
Cooper, Kuvauksia metsäelämästä 2: 50.
17. Alcott, Berättelser vid spinnrocken. Inb. . . . 2:
18. Söderen, Naturlärans grunder. Inb 60.
Godtköps-kokbok för borgerligt kök. Inb. . . . 50.
19. Hagman, Yhteiskasvatuksesta 35.
Canth, Kovan onnen lapsia 2: 50.
Sihf. Ili Kr. öre.
20. Kielland, Skeppar Worse 2: 50.
21. Sverige. Illustretad handbok för resande. Inb. . 3:
22. Heimburg, Under lind ooh syren 1: 50.
Blanche, Porträtter, interviewer och skizzer . . 1: 50.
23. Arrhenius, Toimellinen maanviljeliä 2:
24. Bilchsel, Muistoja maapastorin elämästä . . . . 4:
25. Burnett, Yackra flickan frän Amerika. Inb. . . 1: 75.
26. Gjellerup, Eomulus 1; 50.
27. Paijkull, Lärobok i mineralogi och geologi . . . 1: 25.
Wiel, Dietisk kokbok 2: 75.
28. Fullständig lärokurs i Volapiik 1: 25.
Holmgren, Yägledning i naturalhistoria. Inb.. . 2: 50.
29. Lindhe, Eängen ooh fri m. fl 2: 50.
30. Oldberg, Hemskolan. Inb 25.
Behbinder, Tabeller för tulldebitering 1:
-r-n-, I latinfrägan 1: 50.
31. Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland, I 1: 50.
Schauman, Finlands jurister 1879 2: 50.
32. Wetherell, Stora, vida verlden . 4;
33. Alcott, De forna skolgossarne i Plumfleld. Inb. . 2: 50.
34. Lundquist, Sannsagor och fantasier 2:
35. Hälisten, Geografi ... 2:
Westin, Analytiska geometria . . .•. . . . 1: 75.
36. Eiehl, Kauneuden kirous 50.
Shakespearen satuja. Inb 4: 50.
37. Dickens, David Copperfield 15:
38. Bomaneja ja kertomuksia. Kuudes vihko . . . 1; 25.
Cooper, Kuvauksia metsäelämästä 2; 50.
39. Guizot, Europalaisen sivistyksen historia. . . . 4:
40. Topelius, Läsning för barn. Inb 1: 75.
41. Siideriin, Naturlärans grunder. Inb 60.
Hälisten, Geografi. Inb 2;
42. Nordström, Elektrioiteten. Inb 3; 25.
43. Schubert, Lärobok i arithmetik ooh algebra. Inb. 2; 50.
44. Lodbrok, Snapphanens bröllop 2: 75.
45. Dumas, Myladys son. Inb 2; 50.
46. Lodbrok, Ivan Mazeppa . 3; 25.
47. Hagman, Uusia satuja ja runoja lapsille. Inb. . 2: 50.
48. Oldberg, Hemskolan 50.
-el-el-, Sura och glada miuer 1: 50.
Svanljung, Ny juridisk handbok. Tilläggshäfte . 1: 50.
49. Alcott, Nuorta väkeä. Inb 4: 50.
4
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50. Bjoriin, Suomen sota 4:
51. Jännes, Muistoja ja toiveitaystäville jouluksi. Inb. 2: 50.
52. Heine, Eunoelmia. Inb. 2; 80.
53. Alcott, Goss-skolan i Plumfield. Inb. . . . . . 2; 50.
54. Wiel, Dietisk kokbok 2: 75,
55. Aloott, Yid skymningsbrasan. Inb 2; —•
56. Crusenstolpe, Medaljonger ooh statyetter. Inb. . —-5: 50.
57. Mace, Mitt första brottmål 2: 50,
58. Samarow, Tinnar ooh bråddjup 4:
59. —, Hjelte ooh kejsare 3: 50.
60. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen. Inb. . . 2; 50.
61. Samarow, Kejsarinnan Elisabeth 4:
62. Anjou ja Kastman, Kasvatus ja opetusoppi . . . 1: 50.
Käsikirja maanviljelyksessä 1: 50.
68. Tourgöe, Hullun yritys 7:
64. Ahlqvist, Kalevalan karjalaisuus 2; 50.
65. Hagfors, Suomalainen lauluseppele, II 3: 50.
66. Ploetz, Eanskan kielen alkeisoppi 4;
67. Lindforss, Eysk läsehok. Inb 3; 50.
68. Lindeqvist, Latinsk elementarbok 3: 50.
69. Bergroth, Geometri. Inb 3: —■ —•
70. Hämäläinen, Finsk formlära 2: 25.
71. Mellin, Svenska historiska noveller 7: 50.
72. Oldberg, Hemskolan 25.
Finska värnepligtiges läroböcker. Nro 1. . . . 85.
Yexellag 50.
73. Berthet, Chailatanen 2: 50.
74. Isien ääni. Inb 1:
Eiehl, Kauneuden kirous . . . 50.
Bergh, Suomen valtiooikeudellinen kehitys . . . 1: 50.
75. de Maupassant, Pierre ooh Jean 2;
76. Marryat, Sjöofiicern. Inb 2: 50.
77. Marlitt, Tant Cordulas bemlighet • 1: 50.
Mathilde, Ett år af en nng flickas lif • 1: 25.
78. Topelius, Läsning för barn. Pemte boken. Inb.. 3: 50.
79. Cooper, Bijägaren. Inb 2: 50.
80. Wilson, Illustrerad spelbok 3: 75.
81. Trolle, Östersjöns konung. Inb —•— 4:
82. Svea. Polk-kalender för 1890. Inb 3; 50.
83. Wablenberg, Hos grannas 1: 75.
Canth, Hanna 3:
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84. Ullman, Kristillinen uskonto-oppi 1: 25.
Lindeberg, Haijoitusesimerkkejä fysikassa . . . 2:
85. von Mitzlaff, Det jordiska ooh det bimmelska arfvet —— 2:
86. Maantieteellisiä kuvaelmia erityisistä maista . . 2: 50.
87. Cannelin, Suomalainen lukemisto. Inb 2: 50.
Lindforss, Eyska extemporalie- ocb skriföfnin-
gar. Inb 2:
88. Perry, Skogslöparen. Inb 2; 50.
89. Suomen asevelvollisten oppikirjoja. N:o sja 7 . 6; 75.
90. Ödman, Ungdoms- ooh reseminnen 6: 50.
91. Dumas, Myladys son. Inb 5:
92. Leuteman, Djurriket. „ 4; 50.
93. Wablen, Guld ocb gröna skogar. Inb 1; 60.
Mathilde, Ett år af en ung flickas lif. Inb. . . 1: 25.
94. Flygare-Carlån, Efterskörd. Inb 3: 50.
95. Göteborg ooh Westkusten. Illustr. resehandbok. Inb. 2:50.
Eundresan. Stockholm—Kristiania—Stockholm. „ 2: 50.
96. Lindeqvist, Latinsk elementarbok, I & 11. „ 5; 50.
97. Asbjörnsen ooh Moe, Nordiska folksagor. Inb. . 2: 25.
98. Thomas, De Stora uppfinningarne. Inb. . . . 3: —■
99. Marshall, Genom Amerika 5:
100. Lindforss, Eysk läsehok. Inb 3: 50.
101. Le-Duc, Huru man blir tecknare. Inb 2: 75.
102. Asbjörnsen ocb Moe, Sagobok för barn. Inb.. . 2: 25.
103. Homeros’ Odysseia. Böckerna I—VIII. Med an-
märkn. o. ordbok. Inb 3:
104. Aarne, I tätnande led. Inb 3; 75.
105. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . 3: 50.
106. Jokai, Uusi tilanbaltia. Inb 5: 75.
107. Lönnbeck, Kansakoulun käsikirja. Inb 3: 50.
Lundgren, Nykyaikaisen hengen riennot kansakou-
lun alalla 50.
108. Lindforss, Eysk läsehok. Inb 3; 50.
109. Onkel Adams Linnea. Inb 2:
110. Nordensvan, Lifsuppgifter 3;




112. Canth, Kovan onnen lapsia 2: 50.
Bxcelsior. Kalenteri 1888 1: 75.
113. Nordau, Tidens sjukdom 3; 75,
114. Burnett, Lille Lorden. Inb 2:
6
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115. Tarkkanen, Pyhän raam. historia. Inb 80.
Lundgren, Nykyaikaisen hengen riennot kansakou-
lun alalla 50.
Helander, Oppikirja ruotsin kielessä. Inb.. . . 2: 75.
116. Melander, I fraok och vadmal 2; 50.
117. Landtmanson, Den svenska prosastilen. Inb. . . 75.
Lindforss, Eörber. kurs i ryska språkets grun-
der. Inb 2: 50.
118. de Maupassant, Pierre och Jean 2:
119. Hälisten, Pinlands historie och Geografi. Inb. . 1:
Bremer, Svensk språklära, II 85.
Modeen, Pinlands geografi 50.
Westin, Ånalytiska geometrin 1: 75.
120. Irving, Alhambra. Inb 2: 50.
121. Hälisten, Historian ja Geografian oppikirja. Inb. '1:
Genetz, Suomen kielen äänne- ja muotousoppi. „ 1: 60.
122. Ohnet, Det Stora kalkbrottet 3:
123. Alcott, Yid skymningsbrasan. Inb 2:
124. Zweigbergk-Eklöf, Luvunlaskun oppikirja. Inb. . 2;
Kallio, Suomen kielioppi. Inb 1; 25.
125. Korsström, Biblisk läsebok. Inb 2: 50.
126. Lindforss, Eysk läsebok. Inb 3: 50.
127. Beck, Valituita kristill. puheita 2:
Turun Tuomiokirkko 1: -
128. Bremer, Svensk språklära, II 85.
Modeen, Lärobok i Pinlands geografi . . . . 50.
Bonsdorff, Elementar-geometri. Inb 4:
129. Cornelius, Lärobok i kyrkohistorien. Inb. . . . 1:
Ploetz, Elementarbok i franska spräket. Inb. . 2:
130. Eein, Oppikirja muodollisessa logikassa . . . . 1: 75.
Ignatius, Suomen maantiede B: 50.
131. Streng, Lutheruksen vähä katekismus. Inb. . . 1: 25.
Zweigbergk, Luvunlaskun opetuskirja. „ . . 1: 40.
Länkelä, Toinen lukukirja 1: 20.
132. Jännes, Muistoja ja toiveita ystäville jouluksi. Inb. 2; 60.
Johansson, Muistutuksia suomalaisen virsikirja-
komitean ebdoitukseen 2: 50.
133. Marryat, Peroival Keene 2:
134. Suomen asevelvollisten oppikirjoja. N:o sja 7 . 6: 75.
135. Hagfors, Suomalainen lauluseppele, II . . . . 3; 50.
—, Kaikuja Keski-Suomesta 3: 25.
136. Pellieo, Vankeuteni 3:
7
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137. Ohuet, Sista kärleken 2: 75.
138. Thomas, Upptäckternas bok. Inb ■ 8;
139. Luther, Kyrkopostilla 4:
140. Rydberg, Dikter I 4:
141. Thomas, Upptäckternas bok. Inb 3;
142. Kurtz, Kristill. uskon-oppi. Inb 2;
Järvinen, Kristillisyyden oppi. Inb 2; 25.
143. Centervall, Erän Hellas och Levanten. Inb. . . 9:
144. Blink, Sten Sture den yngre och Kristina Gyl-
lenstjerna. Inb 6: 50.
145. Lönnbeck, Kansakoulun käsikirja. Inb 3: 50.
Svanljung, Suomen kunnallistieto. „ . . . . 1: 75.
146. Bondeson, Historiegubbar på Dal 6; 50.
147. Ploetz, Ranskan alkeiskirja 2:
Kallio,' Suomen kielioppi 1: 25.
148. Rydberg, Undersökningar i germanisk mythologi 22: 50.
149. Hagman, Yhteiskasvatuksesta 35.
Anjou ja Kastman, Kasvatus ja opetusoppi . . 1: 50.
Canth, Kovan onnen lapsia 2: 60:
150. Holmgren, Nyttiga ooh skadliga insekter . . . 2;
151. Hedberg, Dikter. Inb —• ■— 4:
152. Parlör pä fyra språk. Inb 3: 50.
153. Gogol, Taras Bulba 2;
Lönnbeok, Uno Cygnaeus 2: •
154. Lindeqvist, Latinsk elementarbok, I & 11. Inb. 7:
155. Pellico, Vankeuteni. Inb 4:
156. Burnett, Vaekra Hiekan frän Amerika. Inb. . . 1: 75.
157. Marshall, Prinsessan. Inb 2;
158. Erslew-Modeen, Geografi. Inb 2: 50.
Salonius, Lärobok i finska språket 3:
159. Aloott, Yid skymningsbrasan. Inb 2:
160. Samarow, Kors ooh halfmäne. 2:ne delar . . . 4;
161. Unonius, Lärobok i botanik. l:sta delen ... 1: 75.
—, „ i zoologi 4: 50.
162. Montgomery, Plickan med blä floret. Inb. . . 2:
163. Setälä, Suomalainen lukukirja. Inb 80.
Erslew-Modeen, Maantiede. Inb 2: 50.
Andersson, Kasvioppi. Inb 1: 25.
164. Unonius, Zoologi. Inb 4: 50.
Zweigbergk-Eklöf, Eäknekonsten. Inb 2;
165. Burnett, Lille lorden. Inb 2:
8
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166. Streng, Lutheruksen vähä katekismus. Inb. . . 1: 25.
Wallin, Suomen historia. Inh 1:
—, Vanhan ajan historia 75.
—, Keskiajan „ 90.
167. Alcott, Tant Hannas gossar. Inh 2: 25.
168. Justus, Pe vises sten 1:
Nyström, Äktenskapet, pauperismen ooh prostitu-
tionen 1; 25.
169. Leidbeek, Lärokurs i volapiik 1: 26.
—, Svensk-volapiik ordbok —• 2; —■
—, Handelskorrespondens på svenska-vo-
lapixk - 1: 50.
170. Hagman, Uusia satuja ja runoja. Inb 2; 50.
171. Canth, Kovan onnen lapsia 2: 50.
Meurman, Suomi ennen ja nyt 1:
172. Samarow, Kejsarinnans adjutant —•— 3: 50-
173. Sahlman, Kirkkohistoria 2: —•
Setälä, Suomalainen lukukirja 80.
Segerstedt, Mittausopin alkeet 50.
174. En-kronas karta öfver Sverige 1:
Yolapiik-Svensk ordbok 2:
Hälisten, Lärobok i geografi. Inb 2: ■—
Einlands historie 25.
175. Centervall, Romas ruiner 5:
176. Swan, Saksan kielen alkeisoppi. Inb 4:
177. Sunden, Ruotsin kielioppi 2;
Wallin, Vanhan ajan historia 75.
—, Keskiajan historia 90.
178. Schwartz, En fåfäng mans hustru 1; 50.
Convay, I samma hand 1; 75.
179. Sahlman, Kirkkohistoria 2:
Sunden, Ruotsalainen kielioppi 2:
180. En-kronas karta öfver Sverige • 1: 25.
Scheutz, Åffärsmannen. Inb 2:
Kalender öfver landtmannafartygen i Finland . 2:
181. Bergh, Postilla 5:
182. Roos, Familjen Verle —- 3: 75.
183. Goethes-Verke, Auswahl. Inb 6:
184. Wolfram, Deutsches Echo. Inb 1: 50.
Lärokurs i volapiik 1: 50.
Handelskorrespondens på svenska-volapiik . . . 1:
En-kronas karta öfver Sverige 1;
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185. Guizot, Europalaisen sivistyksen historia . . . 4:
186. Marryat, Sjöröfvaren 2: ■—
187. Garhorg, Kyläkertomuksia 1: 75.
Anjou ja Eastman, Kasvatusoppi. Inh 1: 50.
188. Merle-D’auhignå, 16:de århundradets reformations-
historia 13:
189. Setälä, Suomalainen lukukirja. Inh 80.
Schiller, Wilhelm Teli 1:
Wallin, Vanhan ajan historia 75.
—, Keskiajan historia 90.
190. Meijer, Exeelsior! 4: 50.
191. Hume, Hansomcah-tragedien 2: 50.
192. Uusi Suomalainen virsikirja. 110 virttä. Inh. . 30.
Anjou ja Eastman, Kasvatus oppi. Inh. . . . 1; 50.
Setälä, Suomalainen lukukirja. Inh 80.
193. Scott, Qventin Durvard 5: —-
194. Lundgren, Nykyaikaisen hengen riennot kansakou-
lun alalla 50.
Mechelin, Ovatko Suomen oikeudet ristiriidassa
Venäjän etujen kanssa 1:
Heine, Runoelmia 1: 50.
195. Hagman, Ensimäinen koulu 2; 50.
196. Hagdahl, Paras kaikista 2: 50. —•—
197. Wacklin, Satanen muistelmia. Inh 4:
198. Uusi Suomalainen virsikirja. 110 virttä. Inh. . 30.
Segerstedt, Mittausopin alkeet 50. —■
Saarelainen, Nuottikirja suomenkieliseen virsikir-
jaan. Inh 85.
Setälä, Lukukirja, Inh 80.
199. Lindblad, Tiellä. Inh 3:
200. Liefde, Geusit 4: 50.
201. Hellman, Samlade skrifter 5:
202. Samarow, Eld och hlod 8: 75.
203. Reuter, Valda berättelser. Inh 3: 50.
204. Pieni Asetus-kokous. Merilaki 2: 70. ■
205. Crusenstolpe, Carl Johan och svenskarne. Inh. i
2:ne hand 10;
206. Ullman, Kristillinen uskontooppi 1; 25.
Johansson, Muistutuksia suom. virsikirjakomitean
ehdoitukseen 2: 50.
207. Kurtz, Kristill. uskon-oppi. Inh 2:
Järvinen, Kristillisyyden oppi. Inh 2; 25. —■
&mf -jii Kr. öre.
208. Dumas, Cagliostro 3:
209. Dahlander, Elektriciteten. Inb 6: 50.
210. von Ehoden, I pensionen. „ 2: 50.
211. Lindeqvist, Latinsk elementarbok. I & 11. Inb. 6: 50.
212. Erslew, Ållmän geografi för skolans högre klas-
ser. Inb 6; 25.
213. Schwartz, De värnlösa 1:
—, Enkan och hennes barn ~ 1: 25.
—, Emanoipationsvurmen 1: 50.
214. —, Tvenne familjemödrar 2; 50.
—, Blad ur qvinnans lif 3;
215. —, Är mannens karaktär hans öde? . . 2: 50.
—, De värnlösa 1:
216. Leinberg, Biblisk historia. Inb 60.
Hyvärinen, Handbok för söndagsskolorna. Inb. . 60.
Hiibner, Biblisk historia 75.
217. Wallin, Uuden ajan historia 1:
—, Keskiajan historia. Inb 2;
—, Vanhan ajan historia 60.
218. Euneberg, Jouluilta. 6 kuvapiirroksella . . . 4:
219. Scott, Qventin Durvard 5:
220. Smedman, Kontoristen, IV o. IX 3: 25.
—, Handbok för kommunalräkenskapsförare 2: 50.
221. Lundahl, Grammatik i svenska spräket på ry-
ska. Inb 2;
Lindförss, Förber. kurs i ryska. Inb 2: 50.
222. Nyström, Allmän kulturhistoria, V - - 8:
223. Lindförss, Käännöksiä suomesta venäjäksi. Inb. 2: 75.
224. Eydberg, Eädernas gudasaga. Inb 3: 50.
225. Canth, Kovan onnen lapsia 2: 50.
Teaterikirjasto: Trubaduri 76.
Sydän unhotettu 75.
226. Eydberg, Den siste Athenaren. Inb. i 2:ne hand 6:
227. —, Eomerska sägner. Inb 2;
228. —, Tili läran om de yttersta tingen . . 2: 50.
229. Lamb, Shakespeares sagor. Inb 2: 50.
230. Tenow, Brokigt. Noveller och skizzer . . . . 1: 75.
231. Lundquist, Smink 1: 75.
Schöldström, Harposlag ooh svärdsklang . . . 1: 50.
232. Beok, Valituita kristillisiä puheita 2:
233. Guizot, Europalaisen sivistyksen historia . . . 4:
234. Aspelin, Kalevalan tutkimuksia 3: 50.
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235. Godenhjelm, Runous ja runouden muodot . . . 4: 50.
236. Nordensvan, Lifsuppgifter 3:
237. Alcott, Yid skymningshrasan. Inb 2;
238. Lybeck, Unge Hemming 2: 50.
Lunell, Svampkokbok 1:
239. Setälä, Suomalainen lukukirja. Inb 80.
Kallio, Suomen kielioppi 1; 25.
Andersson, Johdatus kasvioppiin 1: 25.
240. Lindberg, Attiosex pneludicr 2: •
241. Aleott, Sylvia. Inb 2: 50.
242. —, En krona bland flickor. Inb 2:
243. Marryat, Konungens egen. Inb 2: 50.
244. Helm, Sin egen lyckas smed. Inb 2: 50.
245. Hervor, Posterländsk kalender 2: 75.
246. Haggard, Allan Quatermain 3:
247. Björnstjerne-Björnson, En bandske 1: 50.
Heimburg, Gertruds gifterm&l - 1: 50.
248. Herder ooh Liebeskind, Valda österländska berät-
telser. Inb 2:
249. Kallio, Suomen kielioppi. Inb 1: 25.
Järvinen, Kristillisyyden oppi 2: 25.
250. von Kramer, Poesins vandring 1: 50.
Meyerson, Flickor emellan 2:
251. Hedberg, Högre uppgifter 1: 50.
252. Topelius, Läsning för barn. Ejerde boken. Inb. 1; 75.
253. Alcott, Elickbistorier. Inb 2: 75.
254. Sorella, Nya blad ur granskapets krönika . . . 1: 50.
255. Liilan. Roman af förf. tili “Hölly Bawn“ . . 3:
256. Chicot, Alabama 3:
257. de Tinseau, En ädling 2: 50.
258. Montefiore, Stanley. Inb 1: 75.
259. Kerfstedt, Eva 3: ■—
260. Kielland, Fortuna 3:
261. Meade, Lilys feslott. Inb - 2: 25.
262. Fogazzaro, Skaldens bemligbet 2; 50.
263. Forrester, Lord ooh lady Belhaven —■— 2:
264. de Amiois, Pä oceanen —■— 2: 75.
265. Heimburg, Vår lilla prinsessa 1: 50.
266. Hagdabl, Fråga mig om allting 4:
267. Drummond, Naturens lagar ocb andens verld . . 2; 75.
268. Ploetz, Ranskan alkeiskirja. Inb 2:
Oppman, Englannin kielioppi. „ 3;
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269. Canth, Hanna 3:
270. Marshall, Prinsessan. Inb —■— 2:
271. Alcott, Vara vänner frän i fjor . . . . . . 2: 23.
272. Ploetz, Systematisk fransk spräklära 3:
—, Hanskan alkeiskirja 2:
273. Suomen Asetuskokous 1889 7:
274. Waldenström, Herren är from 1; 50.
Hohart, Det förändrade korset 75.
275. Kärleksdramat i Mayerling 2:
Snoilsky, Svenska bilder 1: 50.
276. Norman, Ungdomens bok. 1nb........ 3:
277. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890 . . . . 2: 50.
278. Topelius, Läsning för hara. Första boken. Inb. 1: 75.
279. Alcott, Goss-skolan i Plumfleld. Inb 2; 50.
280. Heimburg, Gamla frökens historia 1: 75.
281. Burnett, Lille lorden. Inb 2:
282. Lundquist, Proliler 2: 50.
283. Maroellus, Ministerskiftenas historia 2: 50.
284. Marryat, Krypskyttens son 2: 50.
285. Lemke, De apostoliske fädernes skrifter. . . . 4:
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